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nen kort massaalmet rupstrekkersde
straatopgaan,wantdeChallenger65kost
ca. 400.000gulden.Ook is de uitvoering
metrond 200k W (270pk) niet voorelk
bedrijfdemeestgesehiktetrekker.Eenwat
beterop de Nederlandseomstandigheden






















lagedrukbandenlijkt een stap in de goede
richtingtezijn.
Kenmerkendvoor delagedrukbandisdatde
gronddruk lager en het contactoppervlak
grond-band groter is dan bij een normale
band metdezelfdewiellast.De geringerein.
sporing ondereenlagedrukbandduidterop





In tegenstellingtot de lagedrukbandisbijde
Mobil-trac rupshetgrotegrond-rupscontacl'







de lagere berijdingsintensiteit.Een nadeel
hierbij is dat zwaarderemachineseenhogere
bodemdrukveroorzakenalsdebandenuitrus.
ting niet aan het gewichtis aangepast.He!.,
Mobil-trac systeemen het gebruikvanla.
gedrukbandenbieden de mogelijkheidOlll
ook onder zware voertuigende bodemdruk
beperkttehouden.
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